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V. Fülöp király — ---•
Eoger vicomte de St. Vall ér 
Dubouíois, a barátja 
Amelie 
Louison
Eaton, iskolaszolga — — —
Á franczia király udvarmestere 
A zárda főnöknő
intézetbeli növendékek
Pataky Béla,
— Mezei Andor. 
Iváuyi Antal.
— R. Rétliy Laura. 
Felhő Rózsi. 
Szilágyi Aladár. 
Torkos Árpád,
— Havasi Szidi.
S Z E M É L Y E K :
Testőrtiszt, — —
Jeroszlavina, szobaleány 
Háznagy — —
A jegyző -- — — 
Spanyol tánezosnő — 
Egy növendék —
Egy álarezos hölgy — 
Egy álarezos ur —
— Telekén Valér.
— Püspök? Rózsi. 
Szabó Károly. 
Nagy János.
•— Berzeviczi Etel.
— Kendi Piroska,
— Szilágyíné
— Magasházi János.
A „fecske-fészek * leánynevelőintézet növendékei, katonák, tisztek, álarezosok, cselédek, jobbágyok, udvarhölgyek, apródok, stb 
Történik: Az I ső felvonás a „fecskék" intézetének társalgójában, a 11-ik Rogerparkjában, a IH-ik Madridban az udvarnál Idő: 1740.
A darabban előforduló BOLERÓT lejti: Felhő Rózsi; — az INDULÓ, POLKA és GALOPP tánezot lejük. Bar evíe y
Etel és Faiudi Berta.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 12, délután 3-— 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján,
y /-" A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatok. *-®§§
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7‘j2, vége 10 után.
Holnap, szombaton, márezius bő 12-én, bérlet 136-ik szám — harmadszor:
Fecskék
Operett 3 felvonásban. Szövegét egy franczia vígjátékból irta: Pásztor Árpád. Zenéjét szerzetté: Konti József.
MŰSOR: Vasárnap délután bórletsziin étben, fél helyárakkal — Casanova Operett. - Vasárnap este, bérlet 137-ik szám >1fii 
RÁKOSI JENŐ tiszteletére, díszelőadásul: Magdolna. Paraszt dráma.
Előkészületben:. C d g i a f é l e t ,  K a j á n k  h a d n a g y a ,  S n r s n t a  G o r d a ,  M u n k a ,  l i s  
császár és Takarodh.
Városi nyomda. 1904. — 551. igazgató,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
